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à
SECTION I N T E R N A T I O N A L E DES B IBL IOTHÈQUES 
MUSÉES DES ARTS DU SPECTACLE 
7e CONGRES, AMSTERDAM, 5-9 SEPTEMBRE 
Le 7e Congrès international des Bibliothèques et Musées des arts du 
spectacle s'est tenu à Amsterdam au Toneelmuseum (Musée du théâtre), 
du 5 au 9 septembre 1965. Organisé par le Centre néerlandais de l ' Inst i tut 
international du théâtre, sous la direction du Dr Wagener, il réunit soixante-
quatre participants venus de dix-sept pays. Plusieurs associations ou orga-
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nismes internationaux avaient envoyé des délégués : l'I.C.O.M., l ' Insti tut 
international du théâtre (I.I.T.), la Fédération internationale de la docu-
mentation (F.I.D.), la Fédération internationale de la Recherche théâtrale, 
la Fédération internationale des phonothèques (F.I.P.), l'Association inter-
nationale des bibliothèques musicales (A.I.B.M.). Le Comité exécutif de la 
F.I.A.B. était représenté par le secrétaire général de la Fédération, M. Thomp-
son. 
Les communications présentées au cours des séances de travail trai-
tèrent plus particulièrement de la conception des catalogues dans les collec-
tions théâtrales et des problèmes concernant les documents sonores : Les 
collections générales de théâtre et leurs fichiers, par Cécile Giteau (Biblio-
thèque nationale, Paris) ; Intérêt de l'information théâtrale tirée de la presse 
quotidienne, par Mme Marthe Besson (C.N.R.S., collections théâtrales de la 
Bibliothèque de l'Arsenal, Paris) ; Une source d'information : les annuaires 
de théâtre, par Monique Girardin (C.N.R.S., collections théâtrales de la 
Bibliothèque de l'Arsenal, Paris) ; Documentation iconographique et authen-
ticité théâtrale, par Marie-Françoise Christout (collections théâtrales de la 
Bibliothèque de l'Arsenal, Paris) ; La classification décimale universelle et 
le théâtre, par MM. E. Ohman et G. A. Lloyd (F.I.D.) ; La Collection théâtrale 
de l'Ohio State University : une collection de bandes de films fonctionnelle 
et didactique, par John H. McDowell (Columbus, Ohio) ; La Radio et l'Art 
dramatique, par Mme L. Caldaguès (O.R.T.F., Paris) ; Organisation d'une 
discothèque : problèmes de conservation et de catalogage, par Mme Milena 
Nikolic ; Archives sonores et de film des représentations théâtrales aux Pays-
Bas, par W. J . Sutherland (Musée du théâtre, Amsterdam) ; Valeur docu-
mentaire des enregistrements de pièces ou d'extraits de pièces, par Racko 
Jovanovic (Musée du Théâtre national de Belgrade). 
Les résolutions adoptées à l'issue de ce Congrès concernent essentiellement : 
1° Le vœu que soit désigné auprès du Comité de la Section un délégué per-
manent de la Fédération internationale des phonothèques, de l'Association 
internationale des bibliothèques musicales, de la Fédération internationale 
des archives du film. 2° L'étude des moyens susceptibles de favoriser la créa-
tion d'associations nationales de Bibliothèques-Musées des Arts du spectacle 
et des centres de documentation relevant des centres nationaux de l ' Insti tut 
international du Théâtre (rapporteurs : M. Janic (Yougoslavie), M. Hont 
(Hongrie). 3° La constitution de trois commissions de bibliographie relatives : 
a) à l'établissement d'une bibliographie théâtrale de base, en liaison avec 
l ' Inst i tut international du Théâtre ; b) à la rédaction du Répertoire inter-
national des sources musicales pour le théâtre lyrique en collaboration avec 
l'Association internationale des bibliothèques musicales (Rapporteur : Dr Von 
Gleich, Département de la musique du Musée municipal, La Haye) ; c) à l'éta-
blissement d'une bibliographie des documents iconographiques concernant 
l'opéra (Rapporteur : Dr Helmuth Christian Wolff, République démocratique 
allemande). 
Parmi les t ravaux en cours, sont à rappeler également : 
1° Le Répertoire des Bibliothèques et Musées des arts du spectacle dans 
le monde, nouvelle édition, actuellement sous presse. 
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2° Le Lexique international des termes techniques concernant la documen-
tation théâtrale. 
3° Une étude d'ensemble sur le Catalogage et la conservation des documents 
sonores (Rapporteur : M. Diederichsen, Allemagne fédérale). 
La publication des actes du Congrès va être entreprise par le Centre 
néerlandais de l ' Inst i tut international du Théâtre. Le prochain congrès se 
tiendra en 1967 à Budapest. 
* * * 
Par ailleurs, la Section internationale des Bibliothèques-Musées des 
Arts du spectacle a été représentée à la 7e Conférence générale de l'I.C.O.M., 
qui s'est tenue à New York, du 22 septembre au 3 octobre. A l'issue des tra-
vaux de la Conférence, il a été retenu d'une part que la section figurerait 
à titre de membre correspondant dans le Comité de documentation de l'I.C.O.M. 
et, d'autre part, qu'elle entreprendrait une étude sur les problèmes posés 
par les maquettes construites d'architecture et de décor. 
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